

































































































































































































































































%  （度数） 
性別　 男性 48.9% （396） 
 女性 51.1% （414）  
年齢階層 60歳～64歳 36.2% （293） 
（平均年齢66.7歳） 65歳～69歳 31.9% （258） 
 70歳～74歳 32.0% （259）  
最終学歴    中卒 34.9% （281） 
 高卒等 58.9% （474） 
 大卒以上 6.2% （50）  
配偶者の有無 有り 83.6% （674） 
 無し 16.3% （132）  
婚姻状態 既婚 83.6% （674） 
 離婚 3.5% （28） 
 死別 11.3% （91） 
 未婚 1.6% （16）  
主観的健康観 非常に健康である 16.6% （134） 
 かなり健康である 28.1% （227） 
 どちらかといえば健康である 38.2% （309） 
 どちらかといえば健康ではない 9.9% （80） 
 あまり健康ではない 6.4% （52） 
 まったく健康ではない 0.9% （7）  
地域特性 農村地域 29.6% （240） 
 旧住宅地域 35.9% （291） 
 新興住宅地域 24.4% （198） 






















































 サ  イ  ズ 親  戚  数 近所の人数 友人・知人の数 
 いない 4.2% （34） 12.5% （101） 12.7% （102） 
 １名 5.0% （40） 7.8% （63） 6.0% （48） 
 ２名 12.8% （103） 13.3% （107） 12.1% （97） 
 ３名 12.1% （98） 17.7% （143） 17.4% （140） 
 ４から６名 31.8% （256） 23.2% （187） 19.8% （159） 
 ７から９名 11.2% （90） 7.2% （58） 4.0% （32） 
 10名以上 23.0% （185） 18.2% （147） 28.0% （225） 
 平均得点 3.88 3.26 3.50 
 交流頻度 親戚との交流 近所との交流 友人・知人との交流 
 年に１回～数回程度 21.4% （165） 2.3% （16） 25.1% （176） 
 月に１～２回程度 41.0% （316） 17.3% （122） 39.9% （280） 
 週に１回程度 18.4% （142） 22.7% （160） 18.5% （130） 
 週に２～３回程度 11.2% （86） 30.2% （21） 11.3% （79） 
 ほぼ毎日 7.9% （61） 27.5% （194） 5.1% （36） 













































  カイ二乗検定の結果 
ボランティア活動への参加 ＊＊ 






注 1）*** p<.001   **P<.01   *p<.05 
 2）N.S.はNot Significantで、統計的に有意差がなかったことを表す 
表４　地域特性別にみた介護サービスの利用意向 
介護が必要な時の入浴・食事・排泄介護などの在宅サービス 
 80 67 48 37 5 237 
 33.8% 28.3% 20.3% 15.6% 2.1% 100.0% 
 126 82 38 38 5 289 
 43.6% 28.4% 13.1% 13.1% 1.7% 100.0% 
 86 44 39 16 11 196 
 43.9% 22.4% 19.9% 8.2% 5.6% 100.0% 
 24 34 11 10 2 81 
 29.6% 42.0% 13.6% 12.3% 2.5% 100.0% 
 316 227 136 101 23 803 
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注1）*p<.05;  **p<.01.        
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カテゴリー  サイズ 交流頻度 サイズ 交流頻度 サイズ 交流頻度 サイズ 交流頻度 サイズ 交流頻度 






























































 *** p<.001 **P<.01 *p<.05
ネットワークサイズ 
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A STUDY ON RELATIONS BETWEEN SOCIAL NETWORKS
AND AREA CHARACTERISTICS AMONG
 YOUNG-OLD PEOPLE :
A study of social networks in terms of four types of area characteristics
Ishikawa, Hisanori
The purpose of this study is to describe and clarify the characteristics of social networks  in terms of four
types of area characteristics among young-old people (aged 60 to 74) in C-city.  A total of 810 face-to-face
interviews were successfully completed from November though December, 2003.
A social network was measured by two kinds of items such as size and contact frequency.  There were four
types of area characteristics; rural area, old-town area, new-town area, and rural and new-town mixed area.
One-way ANOVA was conducted to examine the relations between social networks and area characteristics
among young-old people.  The results of the one-way ANOVA showed significant differences in social net-
work sizes by area characteristics, experience of social participation within one year, and marital status.  In
other words, older people in rural area and old-town area had larger social networks than other two areas.
People in mixed area had less awareness toward informal care than other three areas.  These results suggests
that we should take into accounts of area characteristics when we try to build community for informal care.
Key words:  Social networks, informal care, young-old, area characteristics
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